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1. INTRODUCCIó
 El 1614, hi hagueren a Ulldecona uns greus enfrontaments entre el go-
vern municipal de la vila i el seu comanador, Lluís de Montcada. La causa 
del conflicte entre ambdues parts fou l’aplicació de la resolució d’un plet 
presentat davant la Reial Audiència de Catalunya (que durà entre el 1602 
i 1612) i que finalment guanyà el comanador Joan de Lanuza, antecessor 
en el càrrec de Montcada, mitjançant la qual es reintegrava als comanadors 
com a màxima autoritat «[...] la possessió o quasi de la jurisdictió civil y crimi-
nal, mero y mixte imperi que la universitat de dita vila de molts anys atras se 
havia ocupada [...]», és a dir es tractava ni més ni menys que la recuperació 
per part de la senyoria feudal d’una important parcel·la de poder polític, per-
dut davant l’escomesa d’un municipi en expansió política i administrativa.
 Per la via dels fets consumats, la vila d’Ulldecona havia aconseguit des 
de feia temps que els seus jurats i consell, com a caps de la batllia general 
d’Ulldecona (districte territorial de l’orde de sant Joan de l’Hospital, senyors 
jurisdiccionals de la vila), triessin un «jutge comuner» que vetllava les terres, 
els prats i els boscos comunals i que tenia per encàrrec principal donar a 
conèixer qualsevol frau. I la malvolença entre els jurats i la universitat, d’una 
banda, i els representants del comanador, de l’altra, ja venia de temps en-
rere perquè ja el 1600 Montserrat Solà, sotsveguer d’Ulldecona nomenat 
l’any anterior, es va veure obligat a pledejar amb els primers perquè aquells 
mantenien certes diferències amb el comanador i, com que Solà havia estat 
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designat per aquest, els membres del govern municipal li plantaven cara.
 En altres viles dependents dels hospitalers a les Terres de l’Ebre (la zona 
coneguda com la Castellania, que correspon a grans trets amb l’actual co-
marca de la Terra Alta) esclataren conflictes similars per idèntics motius (la 
potestat de nomenar els càrrecs municipals), tal com passà a les viles de 
Ginestar, Gandesa, Benissanet o el Pinell de Brai.2 Davant d’aquest con-
flicte, els representants dels interessos dels hospitalers donaven sopluig al 
bandoler Jaume Clua, àlies lo Bord, que atemoria els habitants de les viles 
enfrontades amb els santjoanistes. El 1612, aquest bandoler va segrestar i 
assassinar Pere Pegueroles, antic jurat de la vila de Ginestar, segurament a 
causa dels durs enfrontaments que havia mantingut amb els representants 
dels comanadors santjoanistes per conflictes amb la universitat d’aquella 
vila, donant tota la impressió que el seu assassinat fou una mort encarre-
gada per algú molt poderós que el volia eliminar i emprà el famós bandoler 
corberà com una eina al seu servei.3
2. QUè pASSà A ULLDECONA EL 15 D’AgOST DE 1614?
 El comanador Montcada, finalment, se’n sortí amb la seva i volgué fer pú-
blica aquella dura sentència contra el municipi ulldeconenc a la plaça major 
de la vila les primeres hores del matí de la festa de la Mare de Déu d’Agost 
del 1614, diada en què tradicionalment s’hi produïa el canvi de càrrecs mu-
nicipals. Amb aquest objectiu, reuní els oficials cessants (triats abans de la 
sentència) i els nous (designats directament pel comanador), a més de tots 
els membres del consell municipal. Per evidents motius de seguretat, Mont-
cada no era present a l’acte i encarregà a Miquel Homedes que actués com 
a procurador seu, acompanyat del doctor en ambdues lleis (la civil i l’ecle-
siàstica) Pere Joan Miravall i Ruiz (1560?-1642), nascut a la Fatarella, però 
que des de feia temps havia fixat la seva residència a la ciutat de Tortosa i 
havia emparentat el 1591 amb els Forcadell d’Ulldecona en casar-se amb 
Jerònima.4 
 El descontentament dels ulldeconencs davant les novetats introduïdes 
en el sistema de canvi d’oficials municipals, degenerà en un motí5 de gran 
2  OLIVARES, Jordi (2000): Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria. Lleida: Pagès 
Editors, 245 i 340.
3 MUÑOZ, Joan-Hilari (2011): “Els Clua de Corbera: uns bandolers excepcionals”, dins Història 
de les Terres de l’Ebre. Vol. III. Història Moderna. Tortosa: Fundació Privada Ilercavònia Futur i 
Universitat Rovira i Virgili, 196-203.
4 ROVIRA, Salvador-J. (1996): Els nobles de Tortosa (segle XVII). Tortosa: Consell Comarcal del 
Baix Ebre, 207-209.
5 Arxiu de la Corona d’Aragó. Registres de Cancelleria, 5.215, fol. 74-77.
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abast en el qual tots els oficials i representants de Montcada (Miravall, el 
procurador, el batlle, el sotsbatlle i el notari encarregat d’aixecar acta) foren 
perseguits per una multitud enfurismada. Hi hagueren cinc víctimes mortals: 
el procurador Homedes i el notari de Tortosa Pau Ferran, assassinats a la 
mateixa plaça major a pedrades i punyalades, el germà del procurador i un 
doctor en medicina de cognom Serrat que foren assassinats dintre del con-
vent de predicadors on s’havien refugiat fugint dels revoltats i un apotecari 
de cognom Mor, matat en la seva pròpia casa.
 El batlle, un hostaler i Joan Pujalt, designat per Montcada com a nou jurat, 
foren ferits. Molts altres homes fidels a Montcada pogueren escapolir-se dels 
perseguidors «[...] llansantse per finestres y muralles [...] y escapar de dita 
fúria popular [...]». Entre els acusats del motí, hi havia Antoni Verge, Jaume 
Reyner, Joaquim Gil i Joan Nadal, antics oficials municipals i que fugiren 
cap al regne d’Aragó per escapolir-se de Montcada. Tot i que aquests quatre 
homes foren els caps visibles de la revolta i com a tals foren perseguits per 
les autoritats, molta gent acusava misser Cosme Giner de ser el veritable 
cervell de la revolta, ja que segons aquests testimonis, Giner «[...] se met 
molt en les coses de la vila; y en les diferènties grans que hi ha entre la vila y 
lo comanador no·s fa res sense son consell. Y (els jurats) li comuniquen les 
lletres que enbien y reben de Madrid y de Barcelona [...]» i fins i tot darre-
rament s’havia atrevit a carregar-se un censal en nom de la vila per valor de 
160 lliures, sense el preceptiu permís del comanador (una altra mostra de 
plantar-li cara).6 
 També tenim indicis que ens indiquen que després del motí del dia de la 
Mare de Déu d’Agost, molta gent fugí de la vila per por a les represàlies de 
Montcada i es refugià fora els murs d’Ulldecona. Gràcies a un procés incoat 
davant la cúria diocesana de Tortosa el 1615 contra el prevere beneficiat 
d’Ulldecona Miquel Queralt,7 acusat d’anar armat per la vila i de viure amis-
tançat amb una dona, sabem que aquest mateix prevere «[...] quant la gent 
de Ulldecona lo stiu passat (és a dir l’any 1614) se’n hixqué de dita vila y se 
posaren en lo ras (al Moncià, segons els testimonis), fugint del comanador, 
que anà ab gent armada a la dita vila, [...] anava molt cuydadós de la vila 
al ras hont estava la gent fugida y los portava provisió de moltons y altres 
provisions per a menjar. Y quant dit comanador se’n tornà de dita vila y en-
traren los fugits ab squadró fet, dit Queralt anava en la primera filera entre 
los jurats [...]», és a dir els fugitius marxaren temporalment de la vila per por 
6 Arxiu Històric Diocesà de Tortosa. Informes «re criminali» del bisbe Alfonso Márquez de Prado, 
1615.
7  Arxiu Històric Diocesà de Tortosa. Causes criminals. Ulldecona, s/n.
a les represàlies, foren ajudats per alguns preveres (com el mateix Queralt) 
i quan Montcada se n’anà d’Ulldecona els fugitius entraren triomfalment de 
nou dintre els murs de la població, mostrant tot el seu poder. 
 En aquest mateix procés també s’informa que els conxorxats contra el co-
manador Montcada se serviren de bandolers per fer front a les pretensions 
d’aquell, tal com denunciava Esteve Querol jurat de la vila el 1616: «[...] ya 
hagut murmuració per la present vila que alguns vespres després ensà vin-
gué ultimament lo comanador de Ulldecona per a voler entrar en la vila, mos-
sèn Cosme Giner y mossèn Jaume Joan Heredia, han acullit en ses cases a 
bandolers de la camarada dels Bel [...]» És a dir es continuava assenyalant 
Giner com el veritable capitost de la vila en la seva lluita contra el comana-
dor, el qual no dubtava a emprar els serveis d’uns coneguts bandolers del 
veí Maestrat de Montesa per aconseguir els seus objectius.
3. CONTINUEN ELS ENfRONTAMENTS ENTRE ULLDECONA I EL SEU COMANA-
DOR MéS ENLLà DEL MOTÍ
 Més endavant, com que els aires de revolta continuaven vius a la vila, 
també s’involucrà el mateix bisbe per intentar posar pau entre les parts en-
frontades. Tot i així, a final d’aquell mateix any, el rei Felip III rebé un informe 
del bisbe Márquez, en què denunciava una topada també esdevinguda a 
Ulldecona quan va arribar al poble amb una comitiva de gent Francesc Es-
brí, gendre d’Onofre Rovira, cadell i antic veguer de Tortosa, acusat d’haver 
afavorit el bord Clua el 1612,8 acompanyant el fill del comte de Carlet, casat 
amb una germana del comte de Santa Coloma. El comanador d’Ulldeco-
na, Montcada, declarat nyerro, els estava esperant acompanyat d’homes 
armats. La trobada no fou gens amistosa i després de bescanviar paraules 
injurioses entre ells, hi hagué un intercanvi de trets, encara que no sabem si 
aquest cop hi hagueren víctimes mortals.9 
 I vuit anys després de la revolta, el mateix comanador Lluís de Montcada 
va pretendre designar ell mateix els «jutges de primeras y segonas apel-
lacions», contrariant el costum de Tortosa, vigent des del 1273 i ratificat el 
1599 per un privilegi de Felip II que permetia a la vila d’Ulldecona la presen-
tació d’una terna per a «jutge de batlle» escollida entre persones «hàbils 
y sufficients, doctor o bachiller en lleys» o almenys notari reial. A més en 
absència del batlle (màxim representant del comanador a la vila en absència 
del comanador), el jurat en cap era qui portava el bastó (símbol del poder) i 
regia la batllia. 
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 Finalment, el 1622 el lloctinent del comanador Montcada no va nomenar 
cap dels tres presentats per la vila i va pretendre nomenar-ne ell un directa-
ment, trencant un costum establert des de feia molt de temps.10 
4. VALORACIONS fINALS
 Per concloure aquest breu treball, hem d’aclarir un aspecte que cal tenir 
present per entendre els fets esdevinguts a Ulldecona el 1614: la revolta no 
tingué un caràcter estrictament popular, perquè el sistema electiu vigent en 
aquell moment per accedir als càrrecs municipals no era democràtic, ja que 
molts habitants d’Ulldecona (les classes populars, o sigui la majoria numèri-
ca) no tenien cap mena de possibilitat d’accedir-hi. És a dir, la revolta no fou 
en cap moment un moviment en defensa dels interessos de tota la comunitat 
d’Ulldecona enfront d’un comanador que volia recuperar part del seu poder 
feudal erosionat pel pas del temps. Més bé es tractava d’un conflicte d’inte-
ressos entre aquest i l’oligarquia d’Ulldecona per controlar el municipi.
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Fotografia antiga de la plaça major 
d’Ulldecona, on encara es pot veure 
l’antiga casa de la vila 
(fotografia cedida per Ferran Grau).
Escut municipal d’Ulldecona del 1590, 
realitzat en plena puixança de
 l’autonomia de la vila enfront 
dels comanadors 
(fotografia de Joan-Hilari Muñoz).
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 I els oligarques eren una minoria ben situada socialment i econòmica que 
havia copat els càrrecs municipals en benefici propi i reaccionava a la de-
fensiva davant l’atac als seus interessos que representava la sentència de 
la Reial Audiència a favor del comanador, el qual recuperava la potestat de 
nomenar directament els càrrecs del municipi, sense cap necessitat de tenir 
en compte l’oligarquia, que havia controlat els darrers temps el govern local 
d’Ulldecona i ara perdia aquesta important parcel·la de poder.
 Aquest és el veritable fons de la revolta: una lluita per controlar el po-
der municipal entre un grup local (l’oligarquia d’Ulldecona, representada per 
Cosme Giner) i un de forà (representada pels santjoanistes i el seus coma-
nadors Lanuza i Montcada).
5. ApèNDIx DOCUMENTAL
 1614, agost, 19. Barcelona
 Descripció de la revolta d’Ulldecona per part del comanador Montcada
 Arxiu de la Corona d’Aragó. Registres de Cancelleria, 5.215, fols. 74-77
 
  Excel·lentíssim Senyor:
  En los anys passats fonch proferida sentència real a relació del 
magnífich micer Jaume Puigmijà, doctor de la Real Audiència, en fa-
vor del comanador que aleshores era de la vila de Ulldecona a qui vuy 
succeheix lo noble don Luis de Montcada, contra la universitat de dita 
vila en y ab la qual dit comanador fonch reintegrat en la possessió o 
quasi de la jurisdictió civil y criminal, mero y mixto imperi que la 
universitat de dita vila de molts anys atras se havia ocupada. 
  La qual sentèntia en lo mes de juliol proppassat fonch posada en 
deguda executió, y posat en possessió o quasi de dita jurisdictió dit 
don Luis de Montcada ab assistència de officials per a dit effecte ne-
cessaris guardar en tot la forma y orde de dret que en semblant exe-
cució se havia de guardar, a més de que abans se fes dita execució lo 
síndich de dita universitat judicialment se havia ofert de obeir dita 
real sentèntia y restituir la possessió de dita jurisdictió a dit don Luis 
de Montcada com a senyor y comanador de dita vila, y com entre al-
tres actes de possessió de dita jurisdictió fos revocar los officials vells 
y crear de nous, los mateixos o altres nous havia deliberat dit don 
Luis de Montcada de crear nous jurats y persones de consell per lo 
bon regiment y govern de dita vila lo dia de la Assumptió de Nostra 
Senyora que comptavem als quinze del corrent mes de agost entre les 
set y vuyt hores de la matinada, volentse publicar en la plaça de dita 
vila per Miquel Homedes, procurador general de la jurisdictió y altres 
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ministres y officials de dit don Luis de Montcada en dita vila la nova 
electió y nominatió de jurats y persones de consell que dit comanador 
havia feta per a dita jornada per medi del doctor Pere Joan Miravall 
de la ciutat de Tortosa son procurador per a dit effecte constituint los 
jurats vells, hòmens de consell y molt altres que·s trobaren en la plaça 
de dita vila, perderen de tal manera la temor y respecte a Déu Nostre 
Senyor y als officials y ministres dels senyor comanador de dita vila 
que conjurats ja de abans del sentiment de la executió de dita real 
sentència se amotinaren, alsaren y rebel·laren contra dit procurador 
general, balle y sotsballe, notari y altres officials y ministres de dit 
comanador, com de fet axí amotinats mataren a pedrades y estocades 
en la mateixa plaça a dit Miquel Homedes procurador general, a Pau 
Ferran, notari de la ciutat de Tortosa y no contents de dit excés, acu-
diren al monastir de sant Domingo de dita vila ahont sabien estava 
Francesch Homedes, germà de dit procurador general y t. Serrat, doc-
tor en medicina de la mateixa vila y allí dins dit monastir los mataren 
a tots dos y també ab lo mateix furor y motí mataren a t. Mor, apothe-
cari en sa pròpia casa y nafraren cruelment de una stocada a t. Bala-
guer balle de dita vila per dit comanador a t. Jordà hostaler y també 
a Joan Pujalt, fill de Jaume Pujalt, que per dit comanador era estat 
elegit jurat de dita vila y fonch tal lo temor que de semblant rebel-
lió y moviment se causà a dit doctor Miravall y molts altres persones 
affectes a dit comanador que·ls fonch forçós escapar cautelosament 
y per lochs secrets e insòlits, llantsantse per finestres y muralles per 
acampar la vida y escapar de dita fúria popular que no fonch possible 
remediar dita fúria y rebellió ab los Sanctíssim Sagrament que un 
capellà tragué públicament en la plaça de dita vila, lo que per força 
feren tornar en la yglésia per a continuar millor dita rebel·lió.
  Perçò com excel·lentíssim senyor tant grans delictes y excessos 
merescan extraordinària punitió y càstich, dit don Luis de Moncada, 
salvantse sos drets [...] supplica ésser castigats los culpables  y còm-
plices y senyaladament los jurats y persones de consell que foren en 
lo any passat de dita vila qui són los rebelles y los qui han fet y causat 
dit motí y rebel·lió y ésser rebuda informatió de dits excessos y delic-
tes y en lloc de aquella exhibeix una carta de avís de dit doctor Mira-
vall que conté la relatió del fet acerca de dit motí y rebel·lió per a que 
sie insertada o cosida y verificada la lletra y mà de dit Miravall per 
los testimonis que·s ministraran y sie procehit contra dits delinquents 
[...].
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